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推測する｡ただし､ ｢初対面の人に住所を聞かれた｣ (質問37)､ ｢初対面の人に

















この特徴は､質問項目の30､ 33､ 35､ 36､ 41､ 42､ 43などにも該当すると考
えられるが､日本人が韓国人より不快に感じる項目がならぶ質問1から26にか
けては､ ｢人間関係の希薄さを感じさせる行為｣という特徴を持った項目は､
19番しか該当する項目はなかった｡
以上の点から､ ｢人間関係の希薄さを感じさせる行為｣に該当する不快項目
は､日本人より韓国人がより不快に感じる不快項目であると考える｡
5.まとめ
本研究では､日本人と韓国人の不快感を測定するため､ 120個の不快項目を
もとに分析を進め､ t検定を用いて日韓間で有意差分析を行った｡その結果､
120項目中54項削こついて日韓間で統計的に有意な差が確認できた｡
つづいて､その54項目の中で､日本人が韓国人より特に不快に感じる項目か
ら共通する特徴をまとめ､それを｢他人の領域に踏み込む行為｣と解釈した｡
一方､韓国人の方が日本人より特に不快に感じる項目の中からも共通する特徴
をまとめ､それを｢人間関係の希薄さを感じさせる行為｣と解釈した｡本研究
では､日本人と韓国人との間に､不快認識に差があることをアンケート調査の
実施をもとに､計量的に明らかにした｡
今後の課題としては1) ｢他人の領域に踏み込む行為｣と｢人間関係の希薄
さを感じさせる行為｣とがどのような関係にあるのか､さらに分析を進めた
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い｡ 2)本研究では日韓間で差のある特徴的な行為を2つ提示したが､さらに
提示できる特徴があるのかどうか分析を進めて行きたい｡ 3)本研究の調査対
象者は大学生のみであったが､今後は､他の世代についても調査を実施して行
きたい｡
謝辞:調査にご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます｡
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